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Аннотация: Ушбу мақолада таълимнинг ташкилий шаклларини танлаш ва 
амалга ошириш муаммолари кўриб чиқилган. Таълим технологияларни 
лойиҳалашда кичик гуруҳларда ишлашнинг афзалликлари, таълимнинг гуруҳли 
шакли, ҳозирги замон ижтимоий-иқтисодий шароитларда жуда муҳим 
педагогик, психологик ва ижтимоий мақсадларни амалга оширишни 
таъминлашини, ўқув жараёнининг мавжудлик тарзини, тартиб ва режим, 
таълим берувчи ва таълим олувчининг хамкорлиги фаолиятининг ташқи 
ифодаси. 
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Abstract: This article discusses the problems of choosing and implementing 
organizational forms of education. The advantages of working in small groups in the 
design of educational technologies, the group form of education, the implementation 
of very important pedagogical, psychological and social goals in modern socio-
economic conditions, the existence of the educational process, procedures and 
regimes, external expression of teacher-student cooperation. 
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Юксак интеллектуал салоҳиятга, замонавий фикрлаш ҳамда дунёқарашга 
эга, давлат манфаатлари ва суверенитетини фидокорона ҳимоя қилишга тайёр 
бўлган ҳар тамонлама камол топган, жисмонан соғлом ва маънавий етук 
ёшларни тарбиялашда гурухларга бўлиниб ишлашнинг долзарлиги ҳақида фикр 
юритамиз. 
Гуруҳларда ишлаш – таълим олувчиларнинг фаолиятини ташкил 
қилишнинг шундай шаклики, у ўқув гуруҳларини, маълум бир вазифани 
ҳамкорликда бажариш учун, вақтинчалик микро гуруҳларга ажратишни талаб 
қилади. Таълим олувчиларга қўйилган вазифа мазмунини, уни ечиш йўлларини 
ва усулларини белгилашни муҳокама қилиш таклиф қилинади. Бунда илгари 
сурилаётган таклифларни ҳамкорликда баҳолаш орқали уларни амалга ошириш, 
бажарилган ишларни биргаликда таҳлил қилиш, ҳамкорликда топилган 
натижани олдин шакллантириб, сўнгра тақдим этиш сўралади. Гуруҳларга 
бўлиниб ишлаш, замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитларда, долзарб 
педагогик инновацион технологияларни қўллаш орқали, психологик ва 
ижтимоий мақсадларга эришишни таъминлайди. 
Энг аввало, таълимнинг гуруҳли шакли «таълим берувчи - таълим олувчи» 
диалогидан воз кечишни ва «таълим берувчи - гуруҳ-таълим олувчи» 
кўринишидаги уч томонлама ўзаро муносабатга ўтишни назарда тутади. Ўқув 
гуруҳи таркиби бўйича ҳаракатчан кичик гуруҳларга бўлинади ва уларнинг ҳар 
бири ўзича ўқув материалини ўзлаштиради. Тажриба шуни кўрсатадики, шу 
туфайли сиз билан таълим олувчилар ўртасида анча мустахкам контакт 
ўрнатилади. Шахсий ва бир вақтнинг ўзида таълимда жамоавий руҳий ҳолат 
кучаяди. Ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги ҳаракатини ташкиллаштиради, бу эса 
ўқув-билиш жараёнини фаоллаштиришга, уларда эмпатияни, 
коммуникативликни шакллантиришга кўмаклашади: 
- вазифани ҳамкорликда бажариш жараёнида, таълим олувчиларда, 
ўртоқлари томонидан билдирилган фикрларни муҳокама килишга мотивация 
пайдо бўлади; 
- таълим олувчилар бир-бирига саволлар берадилар, шунинг учун, улар 
саволларини аниқ шакллантиришни билишлари зарур, жавобларни 
аргументлаштиришни, тушунишга эришиш учун эса, улар бир-бирларини 
диққат билан эшитишлари керак; 
- гуруҳларда ишлаш пайтида, зарурияти бўлганда, таълим олувчи 
ўқувчилар ёрдам беришларини сўрайдилар ва бошқаларга ёрдам беришни 
ўрганадилар. Хар бир таълим олувчининг потенциал имкониятларини 
ривожланиши ва амалга оширилиши таъминланади: 
- қобилиятли ва иқтидорли ўқувчилар, уларни «мақтанганлик» ларида 
айблашларидан чўчимасдан ўз қобилиятларини кўрсатишлари мумкин. Улар, 
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гуруҳда нафақат таълим берувчи ролида бўлишлари, балки таълим олувчи 
ролида хам бўлишлари мумкин ва таълим берувчи ролидаги ўз ўртоқлари 
томонидан баҳоланиши, рақиб бўлмасдан улардан ўрганиши мумкин; 
- ўртача қобилиятга эга ёки характери бўйича пассив ўқувчилар ўз 
билимлари ва маҳоратларини намоён қилиш имкониятини оладилар. Кичик 
гуруҳларда ишлаш, уларни стресс холатлардан халос этади, яъни нотўғри 
жавоб берганда бутун жамоа олдида изза бўлишдан, қўрқишдан холи бўлади. 
Гуруҳ аъзолари, жавобни дўстона баҳолаб, уларда ўзига ишонч туйғусини 
уйғотиш имконини берадилар. 4-5 кишидан иборат гуруҳда, пассив ўқувчи 25 
кишилик гуруҳ олдида ўзини тутишга нисбатан, ўзини анча эркин ҳис этади. 
Таълимнинг ушбу шакли, таълим олувчилар билимини ўзаро ҳамкорликда 
бойишини таъминлайди: фақатгина кооперация ва ҳаракатлар (билиш) 
усуллари билан ўзаро алмашиш, умумий маҳсулот олиш, муаммони ечиш 
имконини беради. Шунинг учун, гуруҳда таълим беришда, биз, жамоавий 
муҳокама қилишдан, ўзаро консультациялар беришда максимал фойдаланамиз. 
Гуруҳларда ишлаш, атрофдагиларга бўлган муносабатни ўзгартиради, «мен ва 
улар»дан «биз»га ўтишни таъминлайди ва ўзини гуруҳнинг бир бўлаги 
сифатида ҳис қилиш имконини беради. Бу эса ўқувчиларнинг бир мақсад 
йўлида бирлашишини шакллантиради . 
Таълим олувчи ўқувчиларнинг етакчилик фаолияти-самимий шахсий 
мулоқотэса 6-8 кишилик гуруҳлар орқали амалга оширилади. Ўқувчиларнинг 
етакчи мотиви тенгдошлари муҳитида ўзлигини ифода этиш ҳисобланади. Буни 
фақат гуруҳда қилиш мумкин.Ташқи назорат остида ҳис этишни 
долзарблаштирувчи фронтал усуллардан «ички эркинлик» ни ҳис килишни 
чақирувчи гуруҳли усулларга ўтиш ўқувчиларда ички мотивацияни пайдо 
бўлишига кўмаклашади.Таниқли психологлар ва педагогларнинг кооператив 
ҳамкорлик тўғрисидаги фикрлари қуйидагичадир: 
Ўқувчилар таълим жараёнида бир-бири билан ҳамкорлик қилишини учта 
асосий усули мавжуд.Улар ким «илғорлигини» билиш учун мусобақа ўйнаши 
мумкин. Улар максадга эришиш учун бошқа ўқувчиларга эътибор бермаган 
холда индивидуал ишлашлари мумкин. Яна улар бир-бирини ўқитишга 
қонуний равишда қизиқиш билан ҳамкорликда ишлашлари мумкин.Лекин 
ҳамкорлик биринчи даражага чиққан пайтда кооператив мотивация 
рақобатчисига нисбатан таълим жараёнида анча самаралидир. 
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